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Masih terlihatnya masalah tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di 
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Semarang menjadi latar 
belakang penelitian ini. Rendahnya tingkat kedisiplinan diasumsikan menyangkut 2 
faktor yaitu disiplin pegawai dan kepemimpinan. Masalah yang muncul: 
bagaimanakah kepemimpinan kepala dinas perhubungan komunikasi dan informasi 
kota Semarang dalam meningkatkan disiplin kerja pegawai ? 
Tujuan penelitian untuk mengetahui kepemimpinan mempunyai pengaruh 
paling dominan terhadap tingkat kedisiplinan Dinas Perhubungan Komunukasi dan 
Informasi Kota Semarang dan untuk mengetahui variabel mana yang lebih dominan 
mempengaruhi tingkat kedisiplinan PNS Dinas Perhubungan Komunukasi dan 
Informasi Kota Semarang. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatory dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, 
dokumentasi dan daftar pertanyaan. Sample penelitian sebanyak 75 responden, 
diambil dengan metode proporsional random sampling. Analisis data menggunakan 
metode kuantitatif dan kualitatif. Pengujian hipotesis menggunakan rumus Koefisien 
Korelasi Rank Kendall, Koefisien Konkordasi Rank Kendall dan Koefisien 
Determinasi melalui program SPSS. 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan membuktikan adanya hubungan 
positif antara kepemimpinan pegawai dengan tingkat kedisiplinan pegawai dengan 












antara kepemimpinan terhadap tingkat kedisiplinan pegawai dengan hasil 
perhitungan diperoleh X hitung 10,125> X tabel 5,991. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 
mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kedisiplinan pegawai di Dinas 
Perhubungan Komunukasi dan Informasi Kota Semarang. 
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